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养能力局限所产生的贫困无着及“溺婴”等现象 , 这里也自然形成起自己的社会救济系统 , 并显示出官民相互
合作的倾向。这其中包含了地方社会风尚的促成、官绅阶层的倡导以及“礼下庶人”教育的效应等因素。
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Cooperation between Off icial and Civil Social Welfare Institutions in
Baoqing Prefecture in the Qing Dynasty
In the Qing Dynasty Baoqing prefecture in Hunan Province was a remote and economically underdeveloped region1 In
order to overcome hardships , such as natural calamities , epidemics , poverty and female infanticide , social welfare institu2
tions naturally came into being1 Furthermore , there was an obvious trend toward cooperation between official and civil in2
stitutions1 Local social custom , official and gentry initiatives , as well as“courtesy toward commoners”educational mea2






果① , 但多以江南地区研究为主 , 并企图以江
南研究结论概括全国性的整体状况。近年来国
内学者鉴于中国幅员辽阔 , 地区间差异显著 ,
尝试从区域角度开展了一些卓有成效的研









陆府 , 但早在宋理宗时就开始了慈幼之政 , 知
府赵粤“以府计赢余 , 与夫官产、罚锾为慈善
之局”, 以帮助当地贫困不能育子者 , 但此
时规模不大。湖南刑狱高斯得知此事后 ,“又以
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官钱千缗佐费事”④。可见 , 慈幼局最初是由
官府创办。正当赵欲将此局推广到乡村时 , 以
丁忧解官而去 , 待到淳　年间 (1241 —1252)
知府桂锷权劝富民输资 , 得钱千八百余缗、田
百余亩 , 收其租息作为资费 , 使该慈幼局有所
发展。可见到此时 , 除政府力量外 , 地方富民
在官府号召下开始参与。但在元明战火期间 ,
宝庆慈幼局的情况久不得闻。
有清一代 , 由于政局稳定 , 加上官府倡
导 , 地方士绅积极参与 , 宝庆各州县的慈幼机
构重新活跃于历史舞台 , 其复杂的历史进程始
于康熙十年 (1671) , 由宝庆武冈州牧吴从谦
创建武冈育婴堂。又有康熙二十年 (1684) ,
邵阳邑人车万育罄其家之租入为经费 , 建立保
赤堂 , “凡有乳子女不能育者 , 自录生年月日
时于儿怀 , 乘夜置儿榻上 , 晨则守堂之僧收











支衣服银六钱 , 乳母工食银六两六钱九分 , 门
役工食银三两三钱六分”⑥。新化旧有育婴堂
(系前署县丞魏承爵创建 , 曾置膳田为哺乳资
费) , 也在此次诏谕下进行重建 , 在知县广为
劝募、绅衿士庶积极出资下使原规模得以扩




堂 , 一如全国形势 , 但实际经费不多 , 或有迳
无者 , 故全活亦少。后来有的资费还被拨给书




热潮后归于平静 , 直到乾隆十年 (1745) , 由
童式广“出官租以为经费”, 但后来经费又被
拨给书院 , 田地为奸商侵占 , 育婴堂维持不
久。待到嘉庆十四年 (1809) 再次由署牧丁淑
鉴重建 , 虽有“士民之好义者聚资修理”, 但
终因无经费无法维持。后来 , 到嘉庆二十二年
(1817) , 武冈知州许绍宗出示劝修育婴堂 , 这
时上有知县感叹“天子命牧此民 , 育婴之政其
可缓 ?”下有众士绅建议劝修 , 经营始终 , 在
官绅共同筹划的两年后 , 即“嘉庆二十四年
(1819) 六月 , 武冈育婴堂告成”。管理上参取
长沙之章程 , 因地制宜 , “计捐制钱凡三千三
百五十千文修建外 , 悉以付典生息 , 捐田凡七
十有四亩 , 岁禀所入以饩乳妇”, 合钱息与田
租重建及经营育婴堂 ; 为防资费他用 , 规定
“凡田不得典卖 , 钱不得他用 , 有不足则别筹
补之”⑦。官府及地方力量的共同行为最初是
有效的 , 其后却行之不力 , 育婴堂总得不到长
久的维持。新化育婴堂的重建也遭受了同样的





致。道光初 , 县丞谢丞莳访得旧址于曹婆井 ,
出私钱三百缗 , 偕曾子松倡建育婴堂。后捐腴
田三十三亩多 , 输钱五百 , 并倡众人募捐合得
万金 , 钱以放贷取息 , 田以佃耕收租 , 以其租
息雇乳媪 , 重建经营育婴堂。收养方式仍依善




记 , 这样的制度安排逐渐缜密 , 经费日渐充









宝庆各州县均有设置 , 采用定额赡养制度 , 所
45
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需口粮都出于本色米。邵阳养济院首由“康熙
二十年 (1681) 知县张起　建”, 设孤贫定额
123 名 ,“每名岁给米三石六斗 , 石折银六钱 ,
又岁给布花银二钱”, 再“今 (乾隆四年
1739) 改日给米一升 , 无布花银”, 然而养济
院也同样经历了时建时废的风雨。“咸丰九年
(1859) , 院毁于兵 , 同治元年 (1862) , 又由
知县章濂重建。”⑧根据《宝庆府志》, 其他州
县建立情况列表如下 :
州县 建立时间 建立者 额定
邵阳 康熙二十年 (1681) 知县张起　 123 名
新化 32 名
武冈 康熙元年 (1622) 知州吴从谦 51 名



























政策。当然 , 这其中已不单纯是政府的行为 ,
在邵阳体仁堂的具体管理中可看到士绅的加
入。































是比较多的 , 开办亦早 , 与其他州府相比 , 此
种事业的开办似乎高于其经济发展状况。自古
“皇上好生之德”“多见于通都大邑 , 仕宦商贾
辐辏之区”, 宝庆既非经济发达地区 , 也非交


























十年 (1593) 邵阳知县给饥民粟 , 赈恤。二十
一年 (1594) 宝庆分守道金学曾聚米煮粥。二
十七年 (1600) 新化知县林培多方赈济。在清
代各次饥荒中 , 顺治十六年 (1659) , 邵阳知
县颜尧揆赈恤。康熙二十年 (1681) , 宝庆知
府梁碧海与邵阳知县张起　煮粥以赈 , 分牛种
给民众 ; 又遇大火 , 梁给被灾之家银各三钱。
通判金起胜值岁饥 , 与张起　设粥赈济。同年
大旱 , 张辗转市米 , 施粥 , 给牛种 , 救活无
数。康熙三十五年 (1696) , 武冈知州彭开佑
贷钱市米 , 设粥厂七处 , 饥民赖以存活。康熙
四十五年 (1706) , 新化知县陈洪发仓赈灾。λψ
灾害把赈济百姓的责任切实地放到了为官者的















有集体行善的 , 刘艾化等六人出资 , 在康熙年
间施弱赈济贫困五十年不衰。有家族几代行惠
的 , 如王际尧“家不甚富而好施 , 其子又于康
熙三十五年 (1696) 米贵时出谷二百余石给乡
邻”。更有行善并非都是富家者如同年尹诚义
于饥荒中“尝变产施粥。申定荟 , 精医施药 ,
毁家赈饥。曾世珍 , 出谷给境内孤贫 , 不足又







济急 , 寿至九十五岁 , 无疾而终”。李士习
“乐善好施 , 拯救溺婴 , 卒年七十有八 , 其季
子以禀生贡任衡州桂阳州教授 ; 长孙岁贡生 ;
第六孙捐府经 , 几年后入宾宫食禀饩”。刘孙
常“每遇年饥 , 必发粟施弱举。一切善事无不
乐为。其三子皆成名 , 后嗣书香不替 , 七十而
终”。刘文佑 , 在道光二十九年 (1849) 饥荒




善得报思想的影响 , 她们自己好施 , 同时还教
诲子女积极行善。很多善人因遵从“母志”而
举善 , 如尹武俊之母刘氏以节闻 , 尤好善。顺
治四年 (1647) 大饥时 , 尹依母志设粥厂 , 用







杞“雍正辛亥 (1731) 捐谷三千石 , 煮粥赈
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播向中下层延展 , 造成全社会对读书人、对文
化、对字纸的崇拜及敬惜。刘纪标“生平敬惜












性 , 使其影响力扩大 , 达到厕身地方精英行列
的目的。因为就其严格定义说 , 他们并不具有
地方精英的地位 , 只是地方中下层儒生 , 官绅
构成权力的中心 , 学绅则处于权力的边缘 , 属
于非正式权力的集团。µ| 要从权力边缘向中心


















道德仪型。如廖光裕从小“习诗书 , 晓经义 ,
后精通医术 , 为人治病不受谢不要医费”。谢
承莳“建里中义学 , 资书院经费 , 立宾兴 , 捐
修郡中二桥 , 募资整饬险滩 , 又设救生船救溺
水者”, 道光十一年 (1831) 首倡赈济湖北来
的灾民。曹绍顺事母孝 , 兄弟互相让产 , 在嘉
庆十二年 (1807) 饥荒时 , 出谷救饥民。胡震








意识形态上讲 , 这并不形成一种威胁 , 不是一
种对立消长。因为支持庞大帝国运转的道德因
素 ———士的精神并没消减 , 而是得以扩大。拥
有士精神人的身份变化了 , 名臣大儒可以具有







不远 , 郡城早有育婴堂 , 乡义士刘青赋等四
人 , 捐缗钱五百千有奇 , 田五十六亩 , “仿郡
城所为”共建同善堂 , 并自我期望这种善举若
能推广 ,“都都相望”,“岂不成俗”? 小则“都




不同了 , 以前是政府官员 , 此时是具有士精神
的中下层儒生。官府的力量 , 经过具有士精神
的中下层儒生 , 在对当地公共事务的积极参与
和热心管理中 , 得到诠释和体现 , 并在长期磨
合中 , 地方的官绅合作平稳发展。如宝庆府育
婴堂机构的发展 , 最初由政府官员建立 , 屡废
屡建中士绅积极参与 , 官为民之倡首 , 地方民
间力量尚未成熟到可作长期自我组织的程度 ,
需要政府引导支持 , 故各种救济机构多由官府
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程。更重要的是 , 使用这些资料 , 可以发现不
同地方社会的个别历史的统一性 , 可以描述个
别的社会体系 , 也能研究地方社会的统一性 ,
找到其大同小异的管理模式 ⋯⋯这种统一性的
由来 , 不一定是国家行为或官方政府行政干预
的结果 , 它往往体现了地方代言人 (如地方知
识分子、渠长斗长、社首和村民中能言好斗的












理工作 , 加上外界纷乱局面的影响 , 宝庆地方
时常出现的社会失范现象就成为必然的了。
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